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क य्ा पढ़ने में चूक को गलति य्ा ँकहनया जया ज़ है?
भारती पंडित
पढ़ना क्ा है— इसके बारे में एक आम मान्ता है क  पढ़ना एक सरल और 
सुसपष्ट प्रकरि्ा है, किसमें अक्षरों, शब्दों, वत्तनी 
संरचना और भाषा की बड़ी इकाई्ों का कुछ 
कवसततृत, अनुरिकमक ज्ान और पहचान शाकमल 
है। पढ़ना कसखाने के कलए कई पद्धकत्ाँ व्वहार 
में लाई िाती रही हैं। पढ़ने की वर्तमाला पद्धकत 
्ा फॉकनक पद्धकत में अक्षरों की पहचान करना 
प्रमुख होता है। इसी तरह शब्द केकनरित पद्धकत्ों 
में शब्दों की पहचान पर ध्ान केकनरित क ्ा 
िाता है। क नहीं शब्दों को बार–बार ्देखने और 
उनके अर्त को समझने से उनहें क सी भी सन्दभ्त 
में प्र्ोग क ए िाने पर भी पहचाना िा सकता 
है। 
सपाशे (1964) ने पढ़ने के प्रकत इस सामान् 
समझ को प्रसतुत करते हुए कहा है, “पढ़ना, 
्ानी शब्दों की शंखलाओं की पहचान करना 
है।”
इसी तरह, कलकपनकॅ्ट और वॉलकॅ्ट अक्षर 
प्रकत अक्षर पढ़ने की प्रकरि्ा का समर्तन करते 
हुए कहते हैं, “अक्षर–शब्दों की पहचान करने की 
प्रकरि्ाओं को अपनाते हुए आरमभ से ही बचचा 
शब्दों को उसी तरह से ्देखना सीख िाता है, 
िैसे कोई कुशल पाठक एक शब्द को सभी 
अक्षरों के सार समपपूर्तता में पढ़ता है।”
वासतव में पढ़ने के बारे में प्रचकलत 
पारमपकरक समझ के अनुसार पढ़ने को अब 
तक सरल रेखी् एकल कौशल के रूप में ही 
पकरभाकषत क ्ा िाता रहा है। इसके पीछे का 
आधार वह सोच है किसके अनुसार ज्ान कहीं 
बाहर ही कनकहत है, किसे हाकसल क ्ा िाना है। 
इसे पढ़ने के सन्दभ्त में ्देखा िाए तो ्ह माना 
िाता रहा है क  कलकखत सामग्ी का समसत 
अर्त पाठ् में ही कनकहत है, और इसे समझने के 
कलए पाठक को पाठ् को ठीक से पढ़ना होगा; 
अरथात लेखक ने अपने कवचारों को एक पाठ् में 
बुन डाला है और अब पाठक को उस अर्त को 
डीकोड करना है ्ा खोलना है। सामान् शब्दों 
में कहा िाए तो पढ़ने को एक सरल रेखी् 
(लीकन्र) प्रकरि्ा समझा िाता रहा है, किसके 
अनतग्तत पाठक पहले कलखे गए शब्दों के सही 
कहजिे करके उनका सही उचचारर (डीकोकडंग) 
करता है और उसकी सहा्ता से अर्त समझता 
है। पढ़ने की प्रकरि्ा में शब्दों के कहजिों को 
समझना और सही उचचारर कर पाना बहुत 
आवश्क है और ्ह सब करने के कलए पाठक 
तिक्षणियास्त्र 
्ह लेख, पढ़ना क्ा है और पढ़ने की प्रकरि्ा कैसी होती है इसपर अपने कवचार प्रसतुत 
करता है। कक्षा चार के बचचों के सार पढ़ने को लेकर क ए गए काम के उ्दाहरर प्रसतुत 
करते हुए लेकखका चचथा करती हैं क  ‘पढ़ने में चपूक’ को ग़लकत्ाँ नहीं कह सकते। इस 
सन्दभ्त में वे कवकभन्न कशक्षाकव्दों व शोधकतथाओं द्ारा क ए गए काम का हवाला भी ्देती हैं क  
्े ग़लकत्ाँ नहीं बक्क बचचों द्ारा उप्ोग क ए गए अपसंकेत हैं, िो उनके पास उपलबध 
पपूव्तज्ान पर आधाकरत होते हैं। सं.
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को सबसे पहले अक्षरों/शब्दों की पहचान करना 
व उनहें उचचकरत कर पाना आना चाकहए। शब्दों 
के अर्त से उपवाक् व वाक्ों के अर्त बनते हैं 
और वाक्ों के अरथों को िोड़कर पपूरे संवा्द का 
अर्त समझ में आ िाता है।
मगर सही अरथों में पढ़ना केवल ्हीं तक 
सीकमत नहीं है। ऐसे पाठक िो पढ़ने में कुछ ह्द 
तक कनपुरता प्रापत कर चुके होते हैं, उनके कलए 
पढ़ने की प्रकरि्ा में अक्षर, शब्दों आक्द की पहचान 
तो प्रकरि्ा का बहुत ही छो्टा सा अंश होता है। 
वासतव में, पढ़ने की प्रकरि्ा में पाठक के समक्ष 
प्रसतुत पाठ् और उसके कवचारों में सतत अनततः 
करि्ा चलती रहती है किसमें पाठ् की वाक् 
संरचना की समझ और अर्त 
कनमथार की महत्वपपूर्त भपूकमका 
होती है। ्ह एक च्नातमक 
प्रकरि्ा है, किसमें पाठक 
क सी कलकखत सामग्ी को 
पढ़ते सम् लगातार अनुमान 
लगाता चलता है और इसके 
अनुरूप अपनी अपेक्षाओं के 
आधार पर प्रत्क्ष सामग्ी में 
से बहुत रोड़े भाषाई संकेत 
चुनता है। पढ़ने की प्रकरि्ा 
में िैस–ेिैसे िानकारी का 
्दा्रा कवसततृत होता िाता 
है, पाठक पाठ् के बारे 
में कई ऐसे असराई कनर्त् 
लेता िाता है किनहें वह प्रमाकरत करता है, 
नकारता है ्ा ब्दलता रहता है— अरथात पढ़ने 
की समसत प्रकरि्ा के ्दौरान पाठक आगे आने 
वाले शब्दों, वाक्ों का अनुमान लगाता चलता है 
िो कभी सही साकबत होते हैं, कभी ग़लत भी। 
इस सारी प्रकरि्ा में वह अपनी अ्पकाकलक 
और ्दीर्तकाकलक समतृकत को ्ट्टोलता िाता है। 
उ्दाहरर के कलए चौरी कक्षा के बचचे 
असीम को एक कहानी ्दी गई, किसे उसने 
पहले कभी नहीं पढ़ा रा—
“ि््दी िाओ, इस म्द्द को वहाँ ि््द से 
ि््द पहुँचाना होगा तुमहें। उसके कानों में उस 
अिनबी के शब्द गपूँि रहे रे और वह तेज़–
तेज़ क़्दम बढ़ाता हुआ चला िा रहा रा। मारे 
उत्ेिना के उसके हार–पाँव रर–रर काँप रहे 
रे...कौन होगा वह अिनबी?”
उसे इस कहानी को एक बार मन में पढ़ने 
और ्दपूसरी बार मुखर वाचन के कलए क्द्ा ग्ा। 
उसने इस कहानी को इस तरह से पढ़ा—
“ि््दी िाओ, इस म्द्द को ि््दी ही 
वहाँ पहुँचाना होगा तुमहें। उसके क्दमाग़ में उस 
अिनबी के शब्द गपूँि रहे रे और वह तेज़ 
क़्दमों से भागता हुआ चला िा रहा रा। मारे 
उत्ेिना के उसके हार–पाँव 
ररररा रहे रे। कौन होगा वो 
आ्दमी?”
ज़ाकहर है क  सामान्ततः 
इस तरह से पढ़ने को हम 
उसके द्ारा पढ़ने में की गई 
ग़लकत्ों के रूप में ्देखेंगे 
और कशक्षक ऐसा मानेंगे 
क  असीम को ्ा तो पाठ 
में कलखे कुछ शब्द मालपूम 
नहीं हैं ्ा वह पढ़ते सम् 
लापरवाही बरत रहा है| 
िैसे, ्क्द पहली बार उसने 
‘अिनबी’ शब्द को सही 
पढ़ा और ्दपूसरी बार उसी के 
सरान पर ‘आ्दमी’ पढ़ा, तो कशक्षक उसे कहेंगे 
क  ‘पढ़ते सम् अकधक ध्ान ्दें’— मगर वासतव 
में ्ह ग़लकत्ाँ न होकर बचचे द्ारा उप्ोग 
क ए गए अपसंकेत ्ा miscue हैं, िो क  पढ़ने 
की प्रकरि्ा का अकभन्न अंग हैं। ्े अपसंकेत ही 
बताते हैं क  बचचा पढ़ते सम् कुछ शब्दों का 
अनुमान लगा रहा है, अरथात वह उस कलकखत 
सामग्ी के अर्त को समझते हुए आगे क्ा होगा 
्ह त् करता िा रहा है। 
्क्द हम अपनी पढ़ने की प्रकरि्ा पर ग़ौर 
करें (िैसे, अख़बार में कोई ख़बर पढ़ना ् ा क सी 
वयास्िव में, पढ़ने की प्रतरि्या 
में पयाठक के समक्ष प्रस्ितुि पयाठ् 
और उसके तवचयारों में सिि 
अनितः तरि्या चलिी रहिी है 
तजसमें पयाठ् की वयाक् संरचनया 
की समझ और अर्थ तनमया्थण की 
महत्वपूण्थ भूतमकया होिी है। ्ह 
एक च्नयातमक प्रतरि्या है, 
तजसमें पयाठक तकसी तलतिि 
सयामग्ी को पढ़िे सम् लगयाियार 
अनतुमयान लगयािया चलिया है।
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पकरिका में कोई आलेख पढ़ना) तो हम इसी तरह 
आने वाले शब्दों का अनुमान लगाते चलते हैं 
और अर्त कनमथार करते चलते हैं। (अनुमान लगाने 
की इस प्रकरि्ा में उस भाषा की वाक् संरचना 
की समझ हमारी सहा्ता करती है, किसके 
चलते कई बार तो हम ग़लत कलखे गए शब्द 
को भी अनुमान के आधार पर सही पढ़ डालते 
हैं।) ्क्द अर्त कनमथार में हमारे अनुमान की विह 
से कोई व्वधान आता है तो हम उस पंककत ्ा 
शब्द को ्दुबारा पढ़कर अपने अनुमान को सही 
करते हैं, ्ा आगे आने वाले शब्द संकेतों का 
आधार लेते हुए अनुमान को प्रमाकरत करने का 
प्र्ास करते हैं।
्क्द ऊपर क्दए गए 
उ्दाहरर को ध्ान से ्देखा 
िाए तो हम समझ सकते 
हैं क  क स तरह बचचे 
पढ़ते सम् अपसंकेतों का 
उप्ोग करते हैं। िब बचचे 
ने ‘अिनबी’ के सरान पर 
‘आ्दमी’ पढ़ा, तो पहली 
बार में ्ह लगना सवाभाकवक 
है क  इन ्दोनों शब्दों की 
बनाव्ट में तो कोई समानता 
नहीं है। मगर ध्ान से ्देखा 
िाए तो ्दोनों के बीच ग़ैर–
ग्ाकिक समानता है और वह 
्ह क  ्दोनों ही संज्ा सपूचक 
शब्द हैं। ्ा तो बचचे ने इन शब्दों का पहले ही 
अनुमान लगा कल्ा होगा, ्ा उसने कलकखत 
रूपाकार को अन्देखा करते हुए अर्त पर ध्ान 
केकनरित क ्ा होगा चपूँक  इसके प्र्ोग से अर्त 
कनमथार में क सी तरह का व्वधान नहीं आ रहा 
है। इसी तरह से अगले वाक् में िब उसने 
‘तेज़–तेज़ क़्दम बढ़ाता’ के सरान पर ‘तेज़ 
क़्दमों से भागता’ पढ़ा, तो ्हाँ उसने करि्ा 
सपूचक शब्दों में ब्दलाव क ए। चपूँक  अर्त में 
व्वधान नहीं रा, अततः उन शब्दों को असवीकार 
करने ्ा सुधारने की आवश्कता उसे महसपूस 
नहीं हुई। 
इसका कनषकष्त ्ही है क  ्ह बचचा पढ़ते 
सम् क सी असराई कनषकष्त तक पहुँचने के 
कलए संज्ा और करि्ा सपूचक शब्दों का प्र्ोग 
अपसंकेतों के रूप में करता है, मगर वह िो भी 
पढ़ रहा है उसके अर्त पर इन अपसंकेतों का 
कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी तरह ् क्द बार–बार 
इन शब्दों को ठीक से पहचान कर पढ़ने पर 
ज़ोर क्द्ा िाए तो भी बचचे के पढ़ने की प्रकरि्ा 
में उ्लेखनी् सुधार नहीं होगा। हाँ, हो सकता 
है क  इससे उसके अर्त कनमथार की प्रकरि्ा 
बाकधत हो और वह केवल ग्ाकिक सपूचनाओं पर 
ही ध्ान ्देता रह िाए, ्ानी हर शब्द को सही 
पढ़ने के ्दबाव के चलते अर्त समझ ही न सके। 
आइए, अब एक ऐसा 
उ्दाहरर ्देखते हैं िहाँ 
बचचा अपकरकचत शब्दों पर 
काम कर रहा है। उसे नीचे 
क्दए गए वाक् पढ़ने हैं, 
और इनहें पढ़ने के ्दौरान 
प्र्ोग क ए गए अपसंकेतों में 
वह अपनी ररनीकत्ों और 
्ोग्ताओं की एक सपष्ट 
तसवीर प्रसतुत करता है। वह 
्हाँ क्दखाता है क  वह िब 
चाहे अक्षर–धवकन सं्ोिनों 
का उप्ोग कर सकता है—
“मनुष् और समाि 
आपस में िुड़े होते हैं। मनुष् समाि का अकभन्न 
अंग है और इस समाि में का््त–व्वहार करने 
के कलए उसे समाि के सार सामंिस् कनमथार 
करते हुए चलना होता है।”
बच्े द्यारया पढ़या ग्या वयाक्
“मनुष् और समाि आपस में िुड़े हैं। 
मनुष् इस समाि का अनकभज् अंग है और 
इसमें करि्ा–व्वहार करने के कलए उसे समाि 
के सार सामाकिक कनमथार करते हुए चलना 
होता है।”
्हाँ बचचे के कलए ‘अकभन्न’ शब्द पहले पढ़ा 
बच्या पढ़िे सम् तकसी 
अस्रयाई तनषकर्थ िक पहतुँचने 
के तलए संज्या और तरि्या सूचक 
िब्दों कया प्र्ोग अपसंकेिों के 
रूप में करिया है, मगर वह जो 
भी पढ़ रहया है उसके अर्थ पर इन 
अपसंकेिों कया कोई प्रभयाव नहीं 
पड़िया। इसी िरह ्त्द बयार-बयार 
इन िब्दों को ठीक से पहचयान 
कर पढ़ने पर ज़ोर त्द्या जयाए िो 
भी बच्े के पढ़ने की प्रतरि्या में 
उललेिनी् सतुधयार नहीं होगया।
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हुआ नहीं रा, अततः उसने धवकन–अक्षर सं्ोिन 
के आधार पर इसे अनकभज् पढ़ा। इसी तरह 
‘सामंिस्’ को इसी सं्ोिन के आधार पर 
उसने सामाकिक पढ़ा चपूँक  बात समाि की चल 
रही री। मगर आगे पढ़ने पर िैसे ही वाक् 
रचना (‘सामाकिक कनमथार करते हुए...’) और 
अर्त में व्वधान आ्ा, वह रुका और उसने 
उनहीं शब्दों को ्दोबारा पढ़कर समझने का 
प्र्ास क ्ा। 
ज़रा सोकचए— ्क्द पढ़ना ्ानी अर्त ग्हर 
करना है तो क्ा ्े बचचे वासतव में पढ़ने की 
प्रकरि्ा का अनुसरर नहीं कर रहे हैं?  
आइए, अब बात करते हैं क  अनुमान 
लगाना कब समभव है। अनुमान तभी लगा्ा िा 
सकता है िब हम पढ़ते सम्, पढ़े गए का अर्त 
भी समझते हुए चल रहे हों और आगे क्ा आने 
वाला है इसका ख़ाका अपने क्दमाग़ में बनाते हुए 
चल रहे हों। अर्त समझने के कलए कही िा रही 
बात के बारे में पपूव्त ज्ान होना भी आवश्क है। 
िैसे न्दी ्ा समुरि के क़रीब रहने वाले बचचों 
के कलए जवार, भा्टा, नाव, मछुआरे, िाल आक्द 
शब्द बहुत ही सामान् होंगे, किनकी अवधारराएँ 
उनके क्दमाग़ में एक्दम सपष्ट होंगी। ऐसे में, 
इस तरह की क सी भी सामग्ी को पढ़ते ही 
उनका पपूव्त ज्ान सकरि् हो िाएगा और वे आगे 
आने वाले शब्दों ्ा क्ा होने वाला है इसका 
अनुमान आसानी से लगा पाएँगे। इसके कवपरीत 
रेतीले मै्दानी क्षेरि में रहने वाले बचचों के कलए, 
िो न्दी त्ट की ्दुकन्ा से कबलकुल अनकभज् हों, 
इस तरह की सामग्ी के बारे में कोई भी अनुमान 
लगाना समभव नहीं होगा। हम बड़ों के सार भी 
ऐसा कई बार होता है िब क सी ख़बर को हम 
ज्ों का त्ों पढ़ तो िाते हैं (िैसे ग्ीस की 
रािनीकतक उरल–पुरल ्ा सीकर्ा की र्टना), 
मगर उसके बारे में क सी अकतकरकत िानकारी 
के न होने, अरथात उसका सन्दभ्त पता न होने 
से हम बात को न तो पपूरी तरह से समझ पाते 
हैं, न ही क सी तरह का कोई अनुमान लगा 
पाते हैं। अततः, ्क्द बचचों को पढ़ने की प्रकरि्ा 
में प्रवीर बनाना है तो उनहें क सी सामग्ी को 
शब्दशतः पढ़ने के कलए न कहकर अपसंकेतों के 
द्ारा अनुमान लगाते हुए पढ़ने के अवसर क्दए 
िाने चाकहए, सार ही उस कवष् कवशेष के बारे 
में उनके शब्द भणडार व िानकारी को बातचीत 
के माध्म से इतना समतृद्ध क ्ा िाना चाकहए 
क  उनके कलए पढ़ने की ्ह प्रकरि्ा सचमुच 
मज़े्दार हो िाए। 
इसके तलए तिक्षकों को क्या करनया होगया?
•	 सबसे पहले तो कशक्षकों को ्ह समझना 
होगा क  पढ़ना शब्दशतः अक्षरों/शब्दों को 
पहचानना नहीं है वरन पढ़ना अर्त ग्हर की 
वतृह्द प्रकरि्ा है, किसमें अनुमान लगाकर 
अर्त तक पहुँचना शाकमल है। 
•	 शुरुआती पाठकों के कलए भी ऐसे अवसर 
उपलबध करवाने होंगे िहाँ बचचे अनुमान 
लगाकर पढ़ सकें । इसके कलए ध्ान रखना 
होगा क  उनहें ्दी िाने वाली पठन सामग्ी 
अर्तपपूर्त हो, उसकी भाषा सुगकठत हो और 
उनके सन्दभ्त से िुड़ने वाली हो। 
•	 कशक्षकों को ्ह भी समझना होगा क  
अनुमान लगाकर पढ़ने के कलए उस कवष् 
के बारे में पपूव्त ज्ान होना आवश्क है और 
इस पपूव्त ज्ान को समतृद्ध करने के कलए कक्षा 
में बातचीत के अवसर क्दए िाने चाकहए। 
सार ही प्रारकमभक कक्षाओं में बचचों की 
पसन्द की पुसतकें  ्दी िानी चाकहए ताक  
उनके कलए अर्त कनमथार की प्रकरि्ा सहि 
बन सके। 
•	 हो सकता है, बचचे द्ारा प्र्ोग में लाए 
गए सभी अपसंकेत वासतव में अपसंकेत न 
होकर पढ़ने में आ रही क सी परेशानी को 
इंकगत कर रहे हों। ऐसे में कशक्षकों को बचचों 
द्ारा प्र्ोग क ए िा रहे अपसंकेतों को 
समझना होगा, उनका कवशलेषर करना होगा 
क  वे वासतव में बचचे द्ारा पढ़ने की प्रकरि्ा 
में आगे बढ़ने के संकेत हैं ्ा उसके सार 
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